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ANEXO 6. Tablas de cálculo 
1. Pesos propios 
2. Sobrecarga de uso 
3. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
4. Nieve 
5. Coeficientes de seguridad 
6. Madera 
7. Tapia 
8. Madera contralaminada: KLH 
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ANEXO 7. Catálogo del KLH 
1. Información de la página de Internet de http://ecosistemaurbano.org sobre 
paneles estructurales de madera contralaminada 
2. Catálogo de KLH para la realización de casas unifamiliares 
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